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ABSTRACT Extreme weather disasters are widely distributed. Moreover, the mutual relations 
between such disasters can easily make them even more extensive. Rapidly obtained satellite images 
of vast areas can be effective in helping to develop disaster prevention strategies. This study estab-
lished a watershed satellite image classification rule-set by using the object-based image analysis 
methodology. Several surface features in the watershed image were been classified, including main 
channels, secondary channels, sandbars, alluvial fans, landslides and place of the geotechnical dam-
age. This study practically applied this rule-set in different watersheds and different-resolution satel-
lite image. Also assessed the feasibility of the rule-set by comparing with the investigation photos and 
statistical analysis. The results show that the rule-set logic can be applied flexibly in different water-
sheds and different images. The classification of the rule-set is reproducible and accurate. As this re-
sult, we can apply the rule-set to disaster management and the land use planning in the future work. 
Key Words : Watershed satellite image, object-based image analysis, rule-set, geotechnical dam-
age. 
 
一、前  言 
民國 98 年 8 月 7 日至 9 日中度颱風莫拉克 (Mo-
rakot) 襲台期間，挾帶之西南氣流引發高強度長延時之
豪大雨，台灣中南部地區降雨主要集中在 8 日至 9 日
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法，包括演算法的改進 (de Kok et al., 1999) 或使用更



















此外，Eiumnoh and Shresta (1997) 使用 NDVI、PC1
與 DEM 等圖層進行非監督式分類，結果加入 DEM 圖
層厚較僅使用原使衛星影像的分類精度高。Lee and 





























考莊心凱 (2012) 利用荖濃溪 QuickBird 影像所建立之
分類規則集，應用此規則集之邏輯於陳有蘭溪
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可辨識之地物尺寸的精細程度；影像波段則提供影像
分析時光譜特徵的萃取。比較所使用之流域影像個別





的多光譜 (blue, green, red, NIR) 及全色態 (pan) 波段
之外，還加入由高解析度數值地形模型 (DTM) 產製之
坡度 (slope) 及地貌指標 (landform index)，使分類依
據包括光譜波段以及地物之地形地貌關係。坡度圖層










































個類別需要 10N (N 為光譜維度) 樣本數作為統計之用 
(Swain and Davis, 1978)，而選取 100N 則可以獲得更高
的精度 (Richards and Jia, 2006)。因此本研究於衛星影 
 
表 1 衛星影像圖資之基本資料 (影像波段僅列出本研
究使用之波段) 
Table 1 The satellite images information (image 
bands only lists the bands used in the 
study) 
 QuickBird WorldView-2 Formosat-2 
航帶拍攝寬度 16.5 km 16.4 km 24 km 
重訪頻率 5.4天 3.7天 1.0天 





輻射解析度 11 bits/pixel 11 bits/pixel 8 bits/pixel 
影像波段 全色態、多光譜(R, G, B, NIR) 
全色態、多光譜
(R, G, B, NIR) 
全色態、多光譜
(R, G, B, NIR) 
 
圖 1 研究流程圖 































之 Formosat-2 影像，其相對於原 QuickBird 影像的空間





則集：(1) 匯入之 Slope 及 Landform Index 圖層也以容











圖 2 地貌指標之製作流程與成果 
Fig.2 The production process and results of the landform index in the Chenyulan river watershed 








據統計學以 Kappa 值大於 0.75 視為良好的精
度，且 Kappa 指標同時考量誤差矩陣中對角及非
對角元素，是一個全面性的指標 (Joseph, 2003)。 
 
表 2 規則集之決策樹架構 
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誤差矩陣中的四項指標之計算如式  (1) 至式 
(4)： 
某分類應有之數量某分類正確之數量
產者精度 )(  accuracyproducer's  (1) 
某分類被分出之數量某分類正確之數量
使用者精度 )( uracyuser's acc  (2) 
總數量正確分類之數量




























WorldView-2 影像之半自動分類 (包含人工挑選樣本) 
共花費 10 小時 23 分鐘，而統計誤差矩陣量化其分類
































0.836、Kappa 指標 0.770 (表 4)，同樣達到 Kappa 值大
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表 3 陳有蘭溪流域之影像分類成果：誤差矩陣檢核 
Table 3 Error matrix of the Chenyoulan River watershed classification result 
 植生 水體 崩塌地 人工建物 河床與裸露地 行合計 使用者精度 
植生 106 0 7 2 12 127 0.835 
水體 0 103 0 0 2 105 0.981 
崩塌地 0 0 102 1 0 103 0.990 
人工建物 1 1 15 167 12 196 0.852 
河床與裸露地 4 8 0 17 179 208 0.861 
未分類 0 11 0 1 5 17  
列合計 111 123 124 188 210 
 
生產者精度 0.955 0.837 0.823 0.888 0.852 




圖 3 陳有蘭溪流域之影像分類成果：災害事件檢核 (左圖幅為新山地區；右圖幅為郡坑地區) 
Fig.3 Comparison of the Chenyoulan River watershed classification result (Left: Hsin-shan; Right: 
Jyun-keng) 
 
表 4 荖濃溪流域 (寶來) 之影像分類成果：誤差矩陣檢核 
Table 4 Error matrix of the Lao-nong River watershed classification result 
 水體 沙洲 崩塌地 人工建物 河床與裸露地 行合計 使用者精度 
水體 13 0 0 0 0 13 1.000 
沙洲 0 4 0 0 0 4 1.000 
崩塌地 0 0 79 0 0 79 1.000 
人工建物 1 0 21 84 1 107 0.785 
河床與裸露地 2 1 5 3 54 65 0.831 
未分類 0 1 7 2 2 12  
列合計 16 6 112 89 57 
 
生產者精度 0.813 0.667 0.705 0.944 0.947 
整體精度 = 0.836；Kappa指標 = 0.770 
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圖 4 荖濃溪流域之不同解析度影像分類結果 (左：
QuickBird影像；右：Formosat-2影像) 
Fig.4 Classification results in Baolai by using 
different resolution image (Left: QuickBird; 
Right: Formosat-2) 
 
圖 5 荖濃溪流域 (寶來) 之影像分類成果：災害事件
檢核 
Fig.5 Comparison of the Lao-nong River water-



































本研究使用之軟體 eCognition Developer 8.8，在套
用規則集分類完成之區塊物件，能夠輸出 Shapefile 以











分類，建議先以 ERDAS image 等影像軟體裁切影像之
尺寸，或者針對性選擇有興趣的地物類別。 
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